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У овоме двотомноме зборнику штампани су реферати прочитани на 
I научном скупу младих филолога (постдипломаца и докторанада) Ср-
бије – Савремена проучавања језика и књижевности – одржаном 14. феб-
руара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 
Крагујевцу. Идеја за организовање научног скупа, чији би учесници били 
млади филолози, потекла је од сарадника Катедре за српски језик Одсека 
за филологију ФИЛУМ-а, док је Колегијум новопокренутих докторских 
студија из језика и књижевности ФИЛУМ-а преузео послове припреме 
и организације скупа, сврставајући га у једну од обавезних научноистра-
живачких активности студената Докторских студија из језика и књижев-
ности ФИЛУМ-а.
На нашем научном скупу – првом оваквога карактера у Републици 
Србији! – поднесено је више од стотину реферата у оквиру двеју секци-
ја: Савремена проучавања језика и Савремена проучавања књижевности. 
Већину референата чинили су млади филолози из научних центара Ср-
бије (Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца, итд.), док је мањи број ре-
ферената дошао из иностраних научних центара (Цириха, Загреба, Ско-
пља, Бањалуке, Источног Сарајева, итд.). Позитивне реакције референата 
и научне јавности наметнули су нам обавезу да научни скуп младих фи-
лолога учинимо традиционалним. Стога се овај зборник може сматрати и 
најавом наредног, II научног скупа младих филолога Србије који ће бити 
одржан 6. марта 2010. године на ФИЛУМ-у. 
Реферати који су достављени уредништву зборника, а који су по-
том прошли и стручну рецензију, разврстани су и штампани у две књиге: 
прва доноси лингвистичке реферате, а друга реферате из области науке о 
књижевности. Иако се ради о радовима младих аутора, од којих се неки 
овде први пут представљају научној јавности, уверени смо да је већина 
радова, ако не и сви, на завидном научном нивоу, те да ће као такви наћи 
пут до читалаца. Будући да већина радова објављених у зборнику репре-
зентује актуална научна интересовања младих филолога Србије и ширег 
региона, зборник у великој мери представља и својеврсну слику актуел-
ног тренутка савремене филологије, као и путева којим ће се она кретати 
у непосредној будућности.
За подршку одржавању научног скупа, као и за сарадњу у припреми и 
штампању зборника реферата, поред ФИЛУМ-а, најсрдачније захваљује-
мо свим учесницима научног скупа, свим ауторима радова који се овде 
објављују, као и колегама који су се прихватили рецензирања радова. 
У Крагујевцу, децембра 2009. године Уредници
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Прва књига зборника Савремена проучавања језика и књижевности 
доноси укупно 49 лингвистичких реферата тематски разврстаних у седам 
поглавља: I. Синтаксичка проучавања; II. Морфолошка и лексиколошка 
проучавања; III. Анализа дискурса и стилистичка и прагматичка проу-
чавања; IV. Историјскојезичка проучавања; V. Социолингвистичка и нор-
мативистичка проучавања; VI. Општелингвистичка и когнитивносеман-
тичка проучавања; и VII. Примењенолингвистичка проучавања.
Унутар овако тематски конципиране прве књиге зборника, издвајају 
се две велике групе радова. Прва група, којој припада и највећи број радо-
ва, а самим тим и највећи део ове књиге, обухвата радове из лингвистич-
ке србистике, најчешће посвећене актуелним питањима граматике (мор-
фологије и синтаксе) и лексике савременог српског језика, затим питањи-
ма анализе дискурса, као и питањима стилистике и прагматике, при чему 
се у мањем броју радова језичке појаве у српском језику контрастирају са 
одабраним страним језиком. Историјскојезичка и дијалектолошка проу-
чавања српског језика заступљена су мањим бројем радова. У другој, та-
кође великој групи, налазе се радови посвећени примењенолингвистич-
ким темама, најчешће теоријским и практичним аспектима предавања и 
учења страних језика у Србији (најчешће италијанског), док је мањи број 
радова из ове групе посвећен проблемима превођења са страног језика на 
српски, као и проблемима академског писања.
Већина радова обухваћених овом књигом зборника, ако не и сви, 
уверени смо, доносе квалитет како у одабиру тема, тако и у начину њихо-
ве обраде. Стога смо такође уверени да ће ова књига, иако зборник радо-
ва младих филолога, успети да нађе своје место у српској лингвистици, те 
да ће представљати не само почетак једне лепе лингвистичке традиције, 
већ и једну значајну књигу савремене српске лингвистике, која ће се и чи-
тати и цитирати.
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О НЕКИМ АСПЕКТИМА АдАПТАцИЈЕ 
АНгЛИцИЗАМА ИЗ ОБЛАСТИ МОдЕ У  
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
У раду се анализирају англицизми из области моде у српском језику са ас-
пекта творбе речи, адаптираности у језику примаоцу, те начина њиховог пред-
стављања у речницима српског језика.
Кључне речи: српски језик, лексичко позајмљивање, модна лексика, англи-
цизам, адаптација
1.0. Под термином англицизам подразумева се реч позајмљена из 
енглеског језика која се употребљава у српском језику с различитим сте-
пеном интегрисаности у његов систем. Да би се неки англицизам могао, 
бар делимично, уклопити у српски језик, нужно је да буде подвргнут 
поступку прилагођавања, односно адаптације његовом систему. Адапта-
ција се одвија у две фазе. У првој фази, прилагођавање се одвија док ан-
глицизам постаје део српског језика и то спада у домен примарне адапта-
ције, а у другој, прилагођавање настаје након што је англицизам постао 
део српског језика и то спада у домен секундарне адаптације. Примарна 
адаптација огледа се у следећим аспектима: ортографији, фонологији и 
морфосинтакси. Уклопивши се у граматички и лексички систем српског 
језика, англицизам постаје његов део и спреман је да ступи у синтагмат-
ске и парадигматске односе с осталим домаћим или одомаћеним речима 
и изразима у том систему (Прћић 2005: 137). Након примарне адаптације 
може се остварити и секундарна адаптација, која се огледа у стварању но-
вих деривата и развијању деривационих гнезда, као и у ширењу полисе-
мантичке структуре позајмљенице и њених деривата. 
1.1. Предмет нашег разматрања је лексика из области моде. Она обух-
вата одевне предмете, обућу, материјале од којих су израђени модни пред-
мети, боје, као и лексеме којима се означавају појмови различитих видова 
модних презентација и предмета у вези са њима (модне ревије, манекени, 
модне куће, индустрије, производи, публика, купци и сл.). 
Циљ рада јесте да се покаже у којој мери су англицизми из области 
моде заступљени у српском језику и који су најчешћи процеси њихове 
адаптације. 
1.2. Грађу за ово истраживање црпили смо из следећих извора: Реч-
ник српскохрватског књижевног и народног језика (даље РСАНУ), Реч-
ник српскога језика (даље РСЈ), Велики речник страних речи и израза 
(даље РСРИ), Англицизми у хрватском или српском језику (даље АРС) и 
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Речник новијих англицизама (даље РНА). Поред речника користили смо 
и модне часописе „Elle“, „Joy“, „Grazia“, затим дневне новине „Политика“, 
„Блиц“, „24 сата“, часопис „Практика“, модне билтене са недеље моде у Бе-
ограду и интернет.1 
2.0. Уношење страних речи у језик свакодневне комуникације и у 
нестандардне идиоме јесте управо најновија тенденција у усвајању стра-
не лексике (Ристић 2006: 169). Постоје различити разлози позајмљивања 
речи из других језика. Они могу бити лингвистичког и ванлингвистичког 
карактера. Најважнија је, свакако, потреба за именовањем нових садр-
жаја, идеја, ствари, дакле, нових назива за нове појмове у језику и сл. Када 
у домаћем језику нема адекватне речи којом би се именовао неки појам 
или садржај тог појма, онда је употреба стране речи пожељна, па чак и 
неминовна. То могу бити речи за предмете и појмове који се преузимају 
из других језичких и друштвених заједница, што потврђују примери из 
нашег корпуса којима се означавају одевни предмети и обућа: вранглери-
це, колеџице, левиске, најке, старке, траперице или лексеме којима се обе-
лежавају представници неког модног и музичког покрета типа даркер, ре-
пер, рокер и сл. Међутим, страна лексика се често користи без преке пот-
ребе и из уверења да већом употребом страних речи и термина делујемо 
ученије и образованије, што се огледа у учесталој употреби лексема по-
пут: аутфит, бизнис лук, дрес код, јапи, камбек, милитари принт, селеб-
рити, тишерт, тотал лук, трендсетер, урбан, фул дрес, шопинг мол, шо-
урум и сл. 
2.1. Модна лексика из нашег корпуса тематски обухвата: 
а) одевне предмете: бермуде, бикини, блејзер, боди, боксерице, вондер-
бра, вранглерице, дукс, кардиган, кеп, монгомери, поло мајица, пуловер, 
светер, слип, слипер, смокинг, стринг, танга, топ, топлес, траперице, 
тренерка, тренчкот, хот-пентс, фармерке, џемпер, шал и друге;
б) обућу: каубојке, колеџице, мокасина, најке, спенсерице, старке, ши-
мике; 
в) материјале од којих су израђени одевни предмети: деним, жерсеј, 
камбрик, кашмир, корд, ластекс, ликра, микро фибер, мохер, мул, муслин, 
пачворк, полиестер, силк, скај, стреч, тартан, твид, фланел, хомспун, 
џинс и боје: каки и пинк; 
г) различите видове модних и других презентација и предмета у вези 
са њима: аут, аутфит, бекстејџ, бренд, бук, гламур, гламурозан, даркер, 
денди, дендизам, дендијевсаки, дизајн, дизајнер, дизајнирати, имиџ, имиџ-
дизајнер, ин, камбек, кастинг, ковергерл, кул, лук, магазин, модел, макси, 
миди, модел, њу вејв, њу лук, ретро, софистициран, стајлинг, супер модел, 
топ-модел, тотал-лук, тренд, тренди, трендовски, трендсетер, фанки, 
1 Навешћемо основне податке (месец и годину) за дневне новине, модне часописе и бил-
тене из којих је ексцерпирана грађа за рад: „Elle“ (јул 2008), „Joy“ (мај 2008), „Grazia“ 
(јун 2007), „Политика“ (јул, август 2008), „Блиц“ (август, септембар 2008), „24 сата“ 
(јун, јул, август 2008), „Практика“ (мај 1986, септембар 2001), модни билтени са не-
деље моде у Београду (април 2008, октобар 2008).
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фенси, фешн, фешнвик, фит, фул-дрес, хепенинг, хит, џет-сет, џипси-лук 
и друге.
2.2. Анализом грађе уочавамо да је знатно већи број лексема из обла-
сти моде у новијим, специјалним речницима: РСРИ – око 70; РНА – око 
60; РСЈ – око 40, за разлику од РСАНУ2 – 23 лексеме. У новијим изворима 
забележени су: беџ, боди, бренд, кастинг, нудлук, њу лук, пинк, скај, стреч, 
стринг, танга, топ, тотал-лук, треш, фото сешн, џипси-лук, шопинг 
мол, и многи други. Тиме се потврђује чињеница да је продор енглеског 
језика у српски у последње време веома велики. У Речнику САНУ налазе 
се углавном старији англицизми који су у потпуности адаптирани и по-
нашају се као одомаћене речи типа жерсеј, кардиган „врста плетеног пр-
слука“, кеп а. „дуг женски пролећни огртач без рукава“и б. „кратак огртач 
без рукава који штити од кише и ветра“, мекинтош „огртач од непромо-
чиве гумиране материје (назив дат по шкотском хемичару и проналазачу 
те тканине Мекинтошу)“, мокасина, најлонка и сл.
2.3. У нашем корпусу налазе се и неки англицизми које смо забеле-
жили из дневних новина, часописа и са интернета а не налазе се у наведе-
ним речницима: анимал принт „врста штампе са животињским мотиви-
ма на модним (одевним) предметима“, бизнис лук „начин облачења мла-
де, пословне особе“, јапи „начин облачења и изглед младог, успешног чо-
века“, милитари лук „начин облачења који подражава војну униформу“ 
муслин „врста танког, лепршавог материјала“, селебрити „славна и чуве-
на особа“, софт лук „начин облачења који се распознаје по лаганим и ме-
ким одевним предметима“. Ове лексеме су нове у језику и процес њихове 
адаптације је у току, како би постепено биле прихваћене од стране језич-
ке заједнице и с временом се избориле за статус одомаћене речи.
Примери са интернета: 
(1)  Мени је одећа са анимал принтом супер али када неко зна да је 
носи.
(2) Вечерња хаљина урађена је од муслина, свилених реса и криста-
ла.
(3) Изгледа онако како изгледају млади светски бизнисмени – тај 
јапи изглед.
(4) Коју селебрити сте имали прилике да видите?
Тематски су најбројније лексеме којима се означавају појмови разли-
читих видова модних и других презентација и предмета у вези са њима а 
њих бележе и речници: бекстејџ, бренд, гламур, денди, имиџ, ин, кастинг, 
кежуал, лук, ретро, софистициран, тренд, фенси, фешн, фото-сешн, фул-
дрес, хепенинг, џет-сет, а затим лексеме које означавају одевне предмете 
као вондербра, блејзер, боксерице, кардиган, кеп, мекинтош, пиџама, пуло-
вер, смокинг, танга, топлес, фармерке, џемпер, шал, шортс и сл. 
2 Грађа из РСАНУ је непотпуна јер је речник још увек у изради, тако да смо је ексцерпи-
рали до слова О (одвркао–Опово).
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3.0. У нашем корпусу највише је именица и придева, понеки глагол 
и прилог. Дакле, најбројније су именице, међу којима се по фреквенцији 
издвајају следеће: беџ, блејзер, боди, бренд, гламур, гламурозност, денди, 
дендизам, дизајн, дизајнер, имиџ, мокасина, пуловер, смокинг, тренд, фар-
мерке, џемпер, џинс, шал. Наиме, за већину ових именица имамо потврда 
у свим анализираним речницима и примећујемо да су оне у највећој мери 
адаптиране па су се с правом нашле у њима.
3.1. Страна лексика која је једном прихваћена прилагођава се зако-
нитостима језика у који улази. Тако, речи добијају граматичка обележја 
српског језика као језика примаоца. Многе именице које су у енглеском 
језику средњег рода, у српском језику се адаптирају као именице мушког 
рода и имају нулти наставак.3 Такве именице из регистра моде у оквиру 
нашег корпуса јесу: бук „албум с узорцима фотографија неке манекенке, 
фото-модела“, имиџ, пуловер, смокинг, стреч „растегљива тканина која се 
користи у производњи одеће“, џемпер. Велики је број оваквих именица и 
како Филиповић Р. (1990: 34) примећује, ова појава се објашњава тенден-
цијом мушког рода у српском језику. 
3.2. И именице које се завршавају на -и или -у у енглеском језику, пре-
ма овој тенденцији мушког рода морфолошки се интегришу у именице 
мушког рода. Такав је пример именица бикини (Филиповић С. 2003: 185). 
У српском језику постоје четири могућности за наставак у номинативу 
сингулара (-а, -е, -о, и -ø), тако да се стране именице које у номинативу 
сингулара садрже неки други вокални наставак, осим поменута три тре-
тирају као именице са нултим наставком (Ивић 1960: 194–195). 
3.3. Код великог броја именица из регистра моде извршена је у потпу-
ности морфолошка адаптација (именице разликују и број и деклинацију): 
гламурозност, дендизам, дизајн, блејзер, кеп, мекинтош, најлонка, пиџа-
ма, пуловер, шал. Међутим, бројне су лексеме које су у процесу адапта-
ције. Именице слип „врста уских гаћица“, слипер 1. „женска папуча; лага-
на женска ципела од гуме“ и 2. „лагани огртач“, стринг „женски купаћи 
костим направљен од веома уских комадића тканине“, топ „горњи део 
женске одеће“ јесу мушког рода и у једнини би имале промену као имени-
це мушког рода на консонант у српском језику: топ, топа, топу и сл., али 
облици множине у грађи нису потврђени што указује на то да оне нису у 
потпуности адаптиране.
4.0. Статус позајмљенице поред примарне адаптације (ортографије, 
фонологије и морфосинтаксе) лексема стиче и секундарном адапта-
цијом, тј. у стварању нових деривата и развијању деривационих гнезда. 
Од лексема из регистра моде које су ушле у наш језик са творбеног аспе-
кта издвојићемо лексему шал и њене изведенице. Потврде за изведени-
це од лексеме шал имамо једино у РСЈ (у оквиру наше грађе) и по томе се 
овај речник издваја од осталих. Увиђамо како једна лексема развија дери-




вацију, која се више своди на граматичку (аугм. и дем.), него на семантич-
ку деривацију, мада то и јесте показатељ њене уклопљености у лексички 
систем српског језика. Тако, имамо лексеме шалина и шалчина, које оз-
начавају аугментатив и пејоратив од шал, затим шалић, шалче и шалчић, 
као деминутиве и хипокористике од шал. 
4.1. Лексеме даркер, денди, дизајн, тренд такође развијају у извесном 
смислу деривацију. Лексема дизајн у РСАНУ је дефинисана као „узорак, 
нацрт, дезен примењен на модерно технолошки, индустријски обликова-
не предмете широке потрошње“. И лексема дизајнер, која се у речнику де-
финише као „уметник, технолог који се бави дизајном, који пројектује и 
естетски обликује индустријске производе широке потрошње“, преузе-
та је у готовом облику (енгл. designer). Додавањем моционог суфикса -ка 
секундарном адаптацијом добијамо нову реч дизајнерка „женска особа 
дизајнер“4. 
4.2. Лексема денди се у РСАНУ дефинише као „онај који се одева и 
живи по моди, помодар, монден“. Од ове речи смо деривацијом добили 
дендизам додавањем суфикса -изам5. У новијим речницима није забеле-
жено чак ни основно значење лексеме денди. Претпостављамо да је лексе-
ма денди (и њене изведенице) застарела у језику, а да се уместо ње кори-
сте неки други, новији синоними типа помодар, кицош. Међутим, ови си-
ноними не обухватају у потпуности значење лексеме денди, јер је денди 
био неко ко је имао изграђен стил, префињен изглед и понашање. Наве-
дени синоними садрже помало негативну експресивност код говорника 
српског језика.
4.3. Лексема даркер у новијим речницима се дефинише као „млађа 
особа која носи тамну, нарочито црну одећу“. Од овог англицизма дода-
вањем моционог суфикса -ка, добили смо секундарном адаптацијом из-
веденицу даркерка „женска особа даркер“. Именицом трендсетер озна-
чава се „особа која својим примером покреће или популарише неки нови 
тренд, моду“. Англицизам је у целости преузет из енглеског језика и као 
такав се адаптирао у нашем језику. Ова лексема је у РСРИ маркирана 
квалификатором „жарг.“, што упућује на њену жаргонску употребу. Дода-
вањем моционог суфикса -ка на именицу трендсетер, секундарном адап-
тацијом добијена је именица трендсетерка „женска особа трендсетер“. 
Лексема тренд је у новије време актуелна у српском језику па су потисну-
ти у одређеним значењима синоними тенденција, кретање, мода. Анали-
зирани примери потврђују чињеницу да позајмљенице немају богату по-
лисемију нити деривацију. Када има деривата, то указује на већи степен 
уклопљености у језик прималац. 
4 Забележили смо и глагол дизајнирати, који је такође настао суфиксацијом дизајн + 
-ирати.
5 Бележимо и прилог дендијевски који је дефинисан „као денди: облачити се као ден-
ди“.
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4.4. Деривацијом настају и неке именице pluralia tantum из регистра 
моде и то додавањем множинског облика -ице од суфикса -ица: врангле-
рице, колеџице, левисице, траперице. 
4.5. Неколико лексема је настало универбацијом. Један тип универ-
бације јесте и скраћивање двочланих, синтагматских назива применом 
модела суфиксалног типа (ћорић 2008:161). Тако, од двочланих синтаг-
ми добијамо изведеницу у истом значењу, што је мотивисано језичком 
економијом. У нашем корпусу то су следеће лексеме: левиске „фармерке 
марке Levi Strauss“, тениске „врста патика“, најлонке, хулахопке. Универб 
најлонке веома је заступљен у неформалном разговору а настао је од син-
тагме најлонске чарапе. Универб хулахопке такође означава врсту чарапа 
и настао је од синтагме хула-хоп чарапе, од придева хулахопни. У ову гру-
пу сврставамо и шимике, које се у РСЈ дефинишу као „дугачке и уске ци-
пеле са зашиљеним врхом“. 
5.0. У нашем корпусу забележили смо неколико придева који су се 
као позајмљенице интегрисали у лексички и граматички систем српског 
језика. То су гламурозан, дендијевски, дизајнерски, мокасински, софис-
тициран, трендовски, фланелски. Ови придеви су настали секундарном 
адаптацијом, тј. додавањем придевских суфикса језика примаоца -ски, 
-ан, имају све морфолошке особине придева и понашају се као одомаћене 
речи у српском језику.
Примери: 
(1)  Имати стила значи изабрати оно што се слаже с нашом лично-
шћу, али не мора да буде трендовски (РНА). 
5.1. Један број придева из области моде преузет је из енглеског језика 
без адаптације. Задржали су непроменљивост, тј. немају деклинацију и не 
разликују број. Такође, неки од њих се ни ортографски нису адаптирали, 
што потврђују примери из часописа и дневних новина. Такви су: аут, ин, 
кежуал, кул, миди, макси, софт, тренди, фанки „неконвенцијалан и ори-
гиналан“, фенси „веома квалитетан, отмен, скуп и сл.“, фит. 
Примери: 
(1)  Шта је in а шта out то те баш и не занима („Блиц“, септембар 
2008).
(2)  Одличан спој кул гардеробе и равних ципела (билтен са Београд-
ске недеље моде).
(3)  Буди тотално in („Joy“, мај 2008).
(4) Колекција је апсолутно тренди (билтен са Београдске недеље 
моде).
5.2. Врло је илустративан придев хитичан, који смо забележили само 
у РНА. Дефинише се као „који је постао хит и отуда врло успешан, попу-
ларан и сл.“ Придев је настао додавањем суфикса -ичан на основу имени-
це хит у процесу хибридизације, тј. додавањем домаће / одомаћене осно-
ве на страну препозитивну компоненту. 
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5.3. Иначе, многи неадаптирани именички англицизми јављају се у 
придевској служби. 
Примери: 
(1)  Хит комбинације су љубичасто-зелена („24 сата“, јун 2008). 
У придевској служби јављају се и именице из регистра моде у оквиру 
нашег корпуса: ластекс фармерке, стреч панталоне, џинс јакна.
Примери: 
(1)  Прву слим џинс јакну „Lee Company“ креира 1931. године (бил-
тен са Београдске недеље моде).
6.0. Анализом грађе увидели смо да степен интегрисаности и одо-
маћености неког англицизма зависи од тога на ком је плану и у ком оби-
му извршена адаптација. Да би неки англицизам био потпуно одомаћен 
у српском језику неопходно је да буду испуњени сви аспекти адаптације: 
употреба и значење, у оквиру садржинске адаптације, те писање, изго-
вор, граматичке карактеристике и творба, у оквиру обличке адаптације 
(Прћић 2005: 138).
6.1. Корпус је показао да је лексика из енглеског језика која се одно-
си на моду бројнија у новијим речницима. У специјалним речницима као 
што су РНА и РСРИ и анализираним часописима налазе се и англицизми 
који су заступљени у актуелном језику али се још увек нису адаптирали 
у језику примаоцу, што потврђује непроменљивост именица и придева, 
неразвијеност деривације и сл. Такви су англицизми аутфит, јапи, кас-
тинг, кежуал, кетвок, кул, милитари, пинк, тренди, треш, фешн, фешн-
вик, шопинг мол, шоурум и сл. Овакве речи су углавном стилски обојене. 
Неке од њих ће ући у општи лексикон стандардног српског језика, а дру-
ге неће обезбедити статус у лексичком систему српског језика. У РСА-
НУ се налазе искључиво старији англицизми који су одавно ушли у сис-
тем српског језика и понашају се као одомаћене речи, а такве су лексеме 
жерсеј, кардиган, кеп, мекинтош, мокасина, мохер, мул, најлонка. Старији 
англицизми су углавном адаптирани или су у већем степену прилагође-
ни систему српског језика, што потврђују, као што смо видели, примери 
из РСАНУ. Такви англицизми су стабилни у лексичком систему српског 
језика и налазе се у новијим речницима, чиме потврђују своју постоја-
ност. Међутим, неки старији англицизми се потискују из актуелног јези-
ка: денди, кардиган, кеп, мекинтош, а њих замењују нове, распрострање-
није лексеме због промене модних трендова. 
6.2. Уочили смо да се иновације јављају и на морфолошком и творбе-
ном плану англицизама из области моде. Морфолошки и творбени про-
цеси у највећој мери захватају именице и придеве, ретко глаголе. Број-
ни су примери речи добијених творбом суфиксима, који су веома про-
дуктивни у српском језику: даркерка, дизајнерка, дизајнерски, гламуро-
зан, реперка, рокерка, софистициран, трендсетерка, фланелски, хибри-
дизацијом: хитичан, затим универбацијом: најлонке, хулахопке, левиске, 
вранглерице и сл. 
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Англицизми представљају средство за богаћење домаћег лексичког 
фонда (уколико је њихова употреба оправдана), али и опасност од ква-
рења језика (уколико је њихова употреба неоправдана). Ако англицизам 
уноси ново значење и попуњава лексичку или појмовну празнину у јези-
ку, онда је његова употреба пожељна. Сваки англицизам је објективно не-
потребан уколико у српском језику већ постоји реч с истим значењем.
Процес усвајања стране лексике представља део природног процеса 
и јавља се као последица урбанизације језика и као легитиман начин бо-
гаћења лексике српског језика. 
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Summary
In this paper we analyze three aspects of Serbian fashion terms originated from English: 
the aspect of word formation, their adaptation in the recipient language, and the ways of their 
representation in Serbian language dictionaries. 
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